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Obesity is one of the health problems that occur in Indonesia due to the 
imbalance between energy intake and energy expenditure. There are several 
factors that can cause obesity. including diet and physical activity. The purpose of 
this study was to analyze the influence of nutrition counseling on weight loss. fat 
percentage. and abdominal circumference on female employees in Nutrition 
Installation of Dr. Soetomo Surabaya Hospital who overweight/obesity.  
This study was quasi experimental research. it was a pre-post test with 
group control design. Respondents of this research were female employees who 
had overweight/obesity  in Nutrition Installation of Dr. Soetomo Surabaya 
Hospital with a total of 57 people taken usied simple random sampling method. 
Respondents were divided into three groups: 1x/month nutrition counseling and 
1x review of counseling materials (P1). nutrition counseling and 1x/month 
activity counseling and 1 review of counseling material (P2) with 2 week 
intervals as intervention group and one group as control (P3). Nutrition 
counseling and material review is conducted for 20 minutes with the help of 
leaflets. list of exchangers. food models. and fresh ingredients. Data collectied by 
questionnaire included pre test. post test. food recall 3x24 hours. FFQ. weight 
measurement using Tanita scales. measurement of abdominal circumference 
using measuring tape. and percentage fat measurement using BIA. Analysis of 
data used  One Way Anova and linear regression. 
The results showed that there was influence of nutrition counseling to 
decrease of energy consumption (p = 0.000). protein consumption (p = 0.003). fat 
consumption (p = 0.000). fiber consumption (p = 0.030).  self-effectiveness (p = 
0.000). physical activity (p = 0.000). weight loss (p = 0.000). and percent fat (p = 
0.002). there was no effect of nutritional counseling  carbohydrate consumption 
(p = 0.659) and  waist circumference (p = 0.806). 
Nutritional counseling can lose weight and lower fat percentage. 
Nutritional counseling needs to be done periodically and the addition of the 
intensity of physical activity to lose weight and decrease fat percentage. 
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ABSTRAK 
Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang terjadi di 
Indonesia akibat dari ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran 
energi. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan obesitas, diantaranya 
pola makan dan aktifitas fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh konseling gizi terhadap penurunan berat badan, persen lemak, dan 
lingkar perut pada karyawan perempuan di Instalasi Gizi RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya yang mengalami overweight/obesitas. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi eksperimental 
dengan rancangan pre-post test with control grup. Responden penelitian ini 
adalah pegawai perempuan yang mempunyai status gizi overweight/obesitas di 
Instalasi Gizi RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan jumlah 57 orang yang 
diambil menggunakan metode simple random sampling. Responden dibagi 
kedalam tiga kelompok yaitu konseling gizi 1x/bulan dan 1x review materi 
konseling (P1), konseling gizi dan konseling aktivitas 1x/bulan dan 1 kali review 
materi konseling (P2) dengan rentang waktu 2 minggu sekali sebagai kelompok 
intervensi dan satu kelompok sebagai control (P3). Konseling gizi dan review 
materi dilakukan selama 20 menit dengan bantuan leaflet, daftar bahan makanan 
penukar, food model, dan bahan segar. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner meliputi pre test, post test, food recall 3x24 hours, FFQ, pengukuran 
berat badan menggunakan timbangan Tanita, pengukuran lingkar perut 
menggunakan pita ukur, dan pengukuran persen lemak menggunakan BIA. 
Analisis data yang digunakan adalah One Way Anova dan regresi linier. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh konseling gizi terhadap 
penurunan konsumsi energi (p=0,000), penurunan konsumsi protein (p=0,003), 
penurunan konsumsi lemak (p=0,000), penurunan konsumsi serat (p=0,030), 
peningkatan pengetahuan gizi (p=0,001), peningkatan self effifacy (p=0,000), 
peningkatan aktifitas fisik (p=0,000), penurunan berat badan (p=0,000), dan 
penurunan persen lemak (p=0,002). Sebaliknya tidak terdapat pengaruh konseling 
gizi terhadap penurunan konsumsi karbohidrat (p=0,659) dan penurunan lingkar 
pinggang (p=0,806). 
Konseling gizi dapat menurunkan berat badan dan menurunkan persen 
lemak. Konseling gizi perlu dilakukan secara berkala dan penambahan intensitas 
aktifitas fisik untuk menurunkan berat badan dan menurunkan persen lemak. 
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